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ABSTRACT. The presence of the Diamondback water snake, Nerodia rhombifer werleri, in the state
of Puebla, México is reported here for the first time.
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Figura 1. Ejemplar hembra de Nerodia rhombifer werleri, depositado en la Colección Herpetológica
del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias, UNAM (MZFC 22265).
Nerodia rhombifer werleri (culebra de agua de dorso adiamantado) se encuentra
distribuida al sureste de México en los estados de Veracruz (Pérez-Higareda & Smith
1991), Tabasco, Chiapas y Campeche (Gibbons & Dorcas 2004). La presente nota
describe el primer registro de Nerodia rhombifer werleri para el estado de Puebla. El
ejemplar fue obtenido al estudiar la diversidad herpetofaunística del municipio de
Tenampulco, en la región nororiental del estado de Puebla. El organismo se encontró
nadando en una zona del Río Tenampulco y fue capturado a las 21:30 hrs del día 25
de marzo de 2008 al oeste de la comunidad de Lázaro Cárdenas (20° 11´ 03.8´´ N y
97° 27´ 37.7´´ W, 66 msnm), el área presenta una vegetación predominante de bosque
tropical subperennifolio. El ejemplar colectado corresponde a una hembra adulta
(Fig. 1) con una longitud hocico-cloaca de 68.5 cm y 94.5 cm de longitud total; tiene
un total de 144 escamas ventrales y 86 subcaudales. Este registro amplía la
distribución de esta especie 55.4 km al suroeste de Tecolutla (Gibbons & Dorcas
2004) y 71 km al noroeste de Misantla, Veracruz (Pérez-Higareda & Smith 1991) que
son las localidades más cercanas a Lázaro Cárdenas. El organismo se encuentra
depositado en la Colección Herpetológica del Museo de Zoología de la Facultad de
Ciencias, UNAM (MZFC 22265).
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